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Haar aanleiding van moeilijkheden in de praktijk - in de maanden 
september en oktober - met de kieming en kwaliteit van slaplanten 
is een potgrondproef genomen. 
2. Opzet 
De volgende faktoren zijn in de proef opgenomen; 
2.1 Potgrondsoort en -leeftijd 
a. tuinturf/turfstrooisel-mengsel; afgeleverd 14 dagen vóór 
het leggen van de pillen. 
b. Het "Westland"-mengsel (60% Vinkeveens veen en 40% bol­
ster); afgeleverd 20 dagen vóór het leggen van de pillen. 
c. "Westlands"-mengsel (door de proefnemers zelf direct vóór 
het leggen van de pillen gemengd); 
een mengsel van: 
io Vinkeveens veen 
70 bolster 
toegevoegd: 
70 L zand 
5 kg Dolokal 
1 kg 16 + 10 + 20 
•§• kg dubbelsuperfosfaat 
3OO gr Sporumix Pg 
d. Tuinturf/turfstrooisel-mengsel (door de proefnemers zelf 
direct voor het leggen van de pillen gemengd); 




50 L zand 
7 kg Dolokal 
1 kg 16 + 10 + 20 
-g- kg dubbelsuperfosfaat 
•§• kg Sporumix Pg 
u 
De soorten potgrond zijn dus zowel in verse als oude 





2.2 Vochtigheid van de potgrond 
Aan het tuinturf/turfstrooisel-mengsel werden drie hoe­
veelheden water toegevoegd, nl.: 
- 25O L (zo droog mogelijk) 
- 450 L (normaal) en 
- 65O L (zo nat mogelijk) per m3 
Aan het "Westlands"-mengsel werden respectievelijk toege­
voegd 150» 300 en 450 L water per m3. 
Aan het "Westlands"-mengsel behoefde minder water te worden 
toegevoegd om de gewenste vochtigheidsgraad te "bereiken om­
dat dit materiaal vóór het natmaken al vochtiger was dan het 
tuinturf/turfstrooisel-mengsel. 
2.3 lucht- en grondtemperatuur 
De helft van de potjes werd weggezet "bij een luchttempera­
tuur van 20 °C, de grondtemperatuur werd ook 20 °C. De andere 
helft werd weggezet "bij een luchttemperatuur van 15 °C en 
een grondtemperatuur van 10 °C (gekoeld). 
2.4 Afdekken van de potjes na het zaaien 
Zowel "bij de hoge als hij de lage temperatuur werd de helft 
van de potten met tempexplaten (polystyreen) afgedekt5 
de andere helft werd helemaal niet afgedekt. 
Opm.; 1. Voor deze proef werd zaad van het ras Deci-Minor 
gebruikt omdat bij dit ras zich opkomstmoeilijk­
heden voordeden. 
2. Alle potten zijn in deze proef met de hand geperst. 
3. Verloop van de proef; 
Op 1 november werden de perspotjes gemaakt en werden de omhulde 
zaden op de potten gelegd. Bij de opkweektemperatuur van 20 °C 
werd na 7 dagen de opkomst bepaald. 
Bij de opkweektemperatuur van 10 oC was dit na 18 dagen. 
De planten waren tijdens de beoordeling ongeveer even groot, Bij de 
telling werd onderscheid gemaakt ins 
- goede planten 
- niet gekiemde zaden 
- sterk afwijkende planten (planten met sterk beschadigde zaad­
lobben, dus planten die een grote achterstand in groei hebben. 
- licht afwijkende planten (planten met licht beschadigde zaad­





In tabel 1 worden de resultaten van de verschillende behande­
lingen weergegeven. 
Zie bijlage: tabel 1. 
5. Conclusies 
Bij 20 °C. 
Yers materiaal gaf een duidelijk slechtere opkomst dan oud 
(+ 2 weken) materiaal» Dit verschil was bij het tuinturf/ 
turfstrooisel-mengsel 20$ en bij het "Westlands"-mengsel 
13 i» goede planten. 
Bij toenemende hoeveelheid water nam het percentage goede 
planten af» Het "Westlands"-mengsel was het meest gevoelig 
voor embroyer vochtgehalte. 
Tabel 2. Het $ goede planten bij de 2 mengsels: 
tuinturf/turf strooisel We s tl sinds -mengsel 
waaraan toegevoegd waaraan toegevoegd 
250 L/m3 water 93 81 150 L/m^ water 
45O L/m3 water 82 73 300 L/m3 water 
650 L/m^ water 79 51 450 L/m3 water 
Afdekken gaf 10$ minder goede planten t.o.v. niet afdekken. 
Bij 10 °C. 
1. Er was een klein verschil tussen oud en vers materiaalo 
2. Bij toenemende hoeveelheid toegevoegd water namen de resul­
taten weinig of niets af. 
3® Afdekken gaf + 6</o minder goede planten t.o.v. niet afdekken. 
6. Algemene conclusies 
1. De verschillen bij 20 °G waren veel groter dan bij 10 °Cj 10°C 
gaf alleen een zeer trage groei. 
2. Het tuinturf/turfstrooisel-mengsel kwam gemiddeld over alle 
behandelingen op 89$, het "Westl&iids"-mengsel op 69$ goede 
planten-
3. Het oude "Westlands "-mengsel dat droog geperst werd,gaf ge­
lijke resultaten als het tuinturf/turfstrooisel-mengsel 
dat nat geperst werd. 
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